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calendari d'activitats del mes en curs 
La seooió de. l'Arxiu Històric ha preparat un oiole de 
v.isites als Museus més importants de les nostres con-
trades, que tindrà. lloo durant el mes de. se.tembre:.Per 
inscripcions·, telèfon 85 05 17, fins el dia 8 al ves-
pre. Places limitades. Socis, de franc. 
Diumen~, dia 2 -
VISITA AL MUSEU I LLdNJA DE REUS 
Diumenge, dia 9 
EXCURSIÓ AL PRIORAT I VISITA AL MUSEU DE CORNUDELLA 
Diumenge, dia 16 
VISITA; AL MUSliU ARQUEOLÒGIC DE TARRAGOllA 
Diumenge, dia 23 
VISITA AL MUSEU D'ALCOVER 
Diumenge, dia 30_ 
VISITA AL MUS:EU DE FALSm' 
curset d'arxius 
Duvant el proper mes d'octubre i organitzat 
per la Secció de l'Arxiu Històric, tindrà 
lloc un curset d'orientae::ió sobre Arxius i 
Biblioteques: Recollida, lectura i classi-
ficació de documents,· ordenació bibliogrà-
fica i confecció de fitxes.Duració del cur-
set, B hores.Per inscripcions, Magatze~ del 
museu Històric, dissabtes de 8 a lO,fins el 
dia 22 de setembre. 
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